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Sico Produktions-Und Handels 
GmbH 
Belanls 
Institute of Electronics, 
NationalAcademy of 
Sciences of Belarus 




Arch Chemicals NV 
Furon SA 
ICOS Vision Systems NV 
IMEC 








Firebird Semiconductors Ltd 
Northern Telecom 
Optotek Ltd 




ASM Microchemistry Ltd 
CoherentTutcore Ltd 






Air Liquide Electronics 
Systems 














Groupe Arnaud Electronics 
Hillelian Concepts lnc 

























ACRAutomation in Cleanroom 
GmbH 
Adolf-Slaby-lnst GmbH 
Advanced Ceramics Carp 
Aera GmbH 
AIXTRON AG 
Ametek Precision Instruments 
Europe GmbH 
AST Elektronik GmbH 
AXS Analytical X-ray Systems 
GmbH 




Bruno Dockweiler GmbH 
CamLine Datensysteme GmbH 
Carl Zeiss Jena GmbH 
Centrotherm 
Halbleitertechnologie GmbH 




CS Clean Systems 
CTI-Cryogenics 
Dage Electronic Europa- 
Vertriebs GmbH 
DAS GmbH 







Formus AG (Deutschland) 














Horiba Europe GmbH 




ITS: Intertrade Scientific GmbH 
Karl Suss KG GmbH Sr Co 
Kinetics Faeth GmbH 
Lambda Physik GmbH 
Laser Components GmbH 
Leica Mikroskopie und 
Systeme GmbH 
M+W Zander Facility 
Engineering GmbH 
A&laschinenfabrik Lauffer 









Physical Electronics GmbH 
PPM Pure Metals CmbH 







SENTECH Instruments GmbH 
SGS Mochem Products GmbH 
SiCrystal AG 
Siemens Semiconductor Group 
Slee Technik GmbH 
SURFACE 
Tactron Elektronik GmbH 
Technical Software Service 
Telemeter Electronic GmbIl 
Tepla AG 
The Roditi International Corp 
GmbH 
ULVAC GmbH 
VD,MA Fachverband PRODUC- 
TRONIC 
Westdeutsche Quarzschmelze 
GmbH Co KG 
Yamaichi Electronics GmhH 
H~@w’ 
Hungarian Academy of 




Kinetics Fluid Systems Ireland 
Ltd 
Israel 
Cl Systems Ltd 
Kinetics Process Piping Israel 
Ltd 





Enirisorse Venezia Tecnologie 
S.p.A EN1 Group 
LPE 
Microcontrol Electronic 
SAES Getters S.p.A 
VeneziaTecnologie S.p.A. EN1 
Group 
Japan 
Dai lchi Seiko Co Ltd 
Dowa Mining Co Ltd 
Furukawa Electric Co Ltd 




lshii Tool 8r Engineering Corp 
Japan Energy Corp 
Japan Energy/Nimtec 
Japan Process Engineering Ltd 
Kaijo Carp 
Koyo Lindberg Ltd 
Matsushita Electronics Corp 
Mitsubishi Chemical 
Optoelectronics Division 
Mitsubishi Electric Corp HF & 
OPT Semiconductor Division 
Moritani & Co Ltd 
Murata 
NEC 
NEL, Compound Semi- 







Shin-Etsu Handotai Co Ltd 
Showa Denko KK 
Sony 
Stanley 
Sumitomo Chemical Co 
Electronic Materials Division 





American Silicon Product (ASP) 
ASM Assemhy Products BV 
ASM Europe BV 
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ASM Lithography 
Avantes BV 
Bionics Instrument Europe BV 
BoschmanTechnologies BV 
Bronkhorst High-Tech BV 
Brooks Instrument BV 
Canon Europa NV 
DeMaCo Holland BV 




Neslab Instruments Europe BV 
Philips Analytical BV 
Philips Electron Optics 
Realtime Performance Europe 
BV 
Silicon Materials Service BV 




People’s Republic of China 
Tianjin Electronic Materials 
Research Institute 
Poland 





Moscow Institute of Electronic 
Technology (MIET) 
Ramet Ltd 














Wafertech Scandinavia AB 
Switzerland 
ACSI (Advanced Chemical 
Systems International) 
Aprova Ltd 
Arc Machines Inc 




GC + T Gusset Consulting & 
Trading AG 
HCT SHAPING SYSTEMS SA 
Holtronic Technologies SA 
Ismeca SA 
MDC Materials Development 
Carp SA 
Mueller Feindraht AG 
N BucherAG Surface Process 
Technology 
SPT Roth Ltd 
The ESEC Group 
Thermomicroscopes 
VAT Vakuumventile AG 
Taiwan, Republic of China 
Advanced Wireless 
Semiconductor Corp 






United Epitaxy Co Ltd 
Visual Photonics Epitaxy Co 




Advanced Fluid Systems Ltd 
Advanced Furnace Technology 
AG Gas Technology Ltd 
Align-Rite Ltd 
Alliance Sales (Europe) Ltd 
Ansoft Corp Europe 
APD Cryogenics, I.G.C. 
(Europe) Ltd 
Applied ControlTechnology 




Brewer Science Ltd 
Caburn-MDC Ltd 
Cambridge Precision Quartz 
Cascade Microtech Europe Ltd 
Caswell Technology 






Cranfield Precision Inc 
CryoPhysics Ltd 
CS Clean Systems 
Cuno Ltd 
CVT Ltd 
Dage Precision Industries Ltd 
Dage Semiconductor Services 
Defence Evaluation and 
Research Agency (DERA) 











Fluidsystem (UK) Ltd 
Fujitsu Quantum Devices 
Fusion Europe Ltd 
Future Horizons 
Gencoa Ltd 
Goodfellow Cambridge Ltd 
Greene,Tweed & Co Ltd 
Hale Hamilton Valves Ltd 
Hitachi Scientific Instruments 








IQE (Europe) Ltd 
ITS: Intertrade Scientific Ltd 
Jandel Engineering Ltd 
Japan Energy (UK) Ltd 
JEMI UK Ltd 
JENOPTIKTechnologies 
JEOL LK 
Jobin Yvon Ltd 







LEO Electron Microscopy Ltd 
Less Common Metals Ltd 
Logitech Ltd 
Loughborough Surface Analysis 
Ltd 
LSA Ltd 
Malvern Instruments Ltd 
Matelect Ltd 
Megatech Ltd 
Metals Research Ltd 
Mi-Net Technology Ltd 
Mining And Chemical Products 
Mitsubishi Electric Europe BV 
Mobius Ltd 
Morgan Matroc Ltd 
MSS CleanTechnology Ltd 
Oxford Applied Research 
Oxford Instruments 
Oxford Instruments Plasma 
Technolog) 
Pall Europe Ltd 
Particle Measuring Systems 
Europe Ltd 
Pfeiffer Vacuum Ltd 
Plascore Inc 
PROMIS Systems Corp (UK) 
Ltd 
PRP Optoelectronics Ltd 
PSP Vacuum Technology Ltd 
Renishaw plc. Spectroscopy 
Products Division 
SAES Getters (GB) Ltd 
Scanwel Ltd 
Science Recruitment Group 
Scientific Vacuum Systems 
Semi-Gas Systems Ltd 
Semimetrics Ltd 
Semitool Europe Ltd 
Shipley Europe Ltd 
SINTEC CVD LIMITED 
Smart Scientific Limited 
SMI Europe 
Speedfam-IPEC Ltd 
Strategy Analytics Ltd 
Superb Instrumentation 




Tefen UK Ltd 
Thomas Swan Scientic 
Fquipment Ltd 
Trikon Technologies Ltd 
Vacuum Generators 
VATVacuum Products Ltd 




Wellman CJB Ltd 
West Associates (Europe) Ltd 
William Rowland Ltd 
Zellweger Analytics 
USA 
A-B Lasers Ltd 







Advanced Ceramics Corp 
Advanced Crystal Sciences Inc 




AET Thermal Inc 
Aetrium Inc 
Affinity Industries Inc 
Agilent Technologies Inc 
AI0 Corp 
Air Products & Chemicals Inc 
Airtron - Division of Litton 
AIXTRON Inc 
AJA International 
Akzo Nobel Chemicals Inc 
Akzo Nobel Polymer 
Chemicals LLC 
Alcatel Comptech Inc 
Aldrich Chemical Company Inc 
Alfa Lava1 Flow Cardinal 
Systems 
Allied High Tech Products Inc 
Alpha Industries 








Applied Epi Inc 
Aptek Industries Inc 
Arbin Instruments 
Arc Machines Inc 
Aseco Corp 
ASM America 
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ASM Lithography 
ASM Pacific Assembly Products 
ASML Special Applications 
Association of Vacuum 
Equipment Manufacturers 
International 
AST Elektronik USA 
ASTeX/Applied Science and 
Technology Inc 
Atlantic Metals &Alloys Inc 
Atmel Corp 
ATLMI EcoSys Cot-p 
ATT&II Inc 
Atomergic Chemetals Corp 
Atmmet InC 
Automated Industrial Systems 
Inc 
AXIC Inc 
B &W Projects Inc 
B&G International 
Bearing Engineers Inc 
Beco Manufacturing Co Inc 
Bede Scientific Inc 
Bicron Crystal Products 
Bid Service 
Black 8; Veatch LLP 
Blake Industries Inc 
Blue Lotus Micro Devices 
Blue M Electric 
BOC Gases 
Boedeker Plastics Inc 
BrounleyAssociates Inc 
Bullen Ultrasonics Inc 
Burleigh Instruments Inc 
Cabot Corp 
California Eastern Laboratories 
Canon USA Inc 
Carbone of America 






CFM Technologies Inc 
Chapman Instruments 
CHA Industries 











Cool Fog Systems Inc 




Creative Pathways Inc 





Crystal Mark Inc 
Crystal Specialities Inc 





CVD Equipment Corp 
CVD Products Inc 
CVl Laser Corp 
Cyantek 
Cybor Corp 
Daw Technologies Inc 
DCA Instruments Inc 
Delatech Incorporated 
Delta Design Inc 




Douglas Engineering Co 
Duniway Stockroom Corp 




Eldorado Technical Services 
IllC 
Electron Transfer Technologies 
Inc 














EVAC International Inc 
Excelics Semiconductors Inc 
FairchildTechnologies USA Inc 
FE1 Company 
Festo Corp 
Filtronic Solid State 
Flowmeca Inc 







General Chemical Corp 




Gold Tech Industries 
Grdnville-Phillips Company 

















IBM Analytical Services 




Infab LJS Inc 
Inficon Inc 
Inland Vacuum Industries 
Insaco Inc 
Instruments SA Inc 
IntegrdlVision 
Integrated Circuit Engineering 
Integrated Designs Inc 
Intelligent Epitaxy Technology 
IllC 
International Wafer Service 
Interworld 
Ion Systems 




J A Woollam Co Inc 
JDS llniphase Corp 
JEM America Carp 
JEOL USA Inc 
JMAR Precision Systems Inc 
John Crane Helfab 
Johnson Matthe! 
Environmental Products 
Johnstech International Corp 




Kinetics Chempure Systems 
Kinetics Electronics 
KineticsThermal Systems 
Kingbright I ISA Carp 
KLA-Tencor Corp 
Knights Technology Inc 
Kopin Corp _ Wafer 
Engineering Group 
Kulicke & Soffa Industries Inc 
Kuwano/S & C Associates 
Labsphere Inc 
Lake Shore Cryotronics Inc 
Lam Research Corp 
Ledtronics Inc 
Lehighton Electronics Inc 




Lite-On Inc, Optoelectronics 
Division 
Lixi Inc 
Lockheed Martin Fairchild 
Systems 
Loomis Inc 
Loranger International Corp. 
Lucent Technologies (Ortel) 




Mallingkrodt Baker Inc 
Marketech International 
Mass-Vat Inc 
Materials Analysis Group 
Materials Development Corp 
Matheson TriGas, Semi-Gas 
Division 
MattsonTechnology Inc 
Maxim Integrated Products 
MBE Technology USA Inc 





Microwave Technology Inc 










MR Semicon Inc 














Noah Precision Inc 
Nor-Cal Products Inc 
Nordiko USA Inc 
Northrop Grumman 
Nova Crystals Inc 
Nova Electronic Materials Inc 
NTA Industries Inc 










P R Hoffman Machine 
Products 
Pacific Precision Laboratories 
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Poco Graphite Inc 
Polymer Corp 
Power + Energy Inc 
Praxair 
Precision PlusVacuum Parts 
Inc 
ProcessTechnology 
Pure Tech Inc 
QT Optoelectronics 
Quescant Instrument Corp 
Raytheon 
RD Automation 
Research and PVD Materials 
COT 
RF Micro Devices Inc 
RF Power Products 
Rhodia Rare Earth Inc 
Richardson Electronics Ltd 
RJ Lee Instruments Ltd 
RJM Semiconductor LLC 
RKI Instruments Inc 
Rockwell 






S&K Products International Inc 
SAES Pure Gas Inc 
Samsung Microwave 














SOITEC USA Inc 
Solid State Measurements Inc 
Sokatronic Chemicals (A 
Business Unit of Air Products 




Spectrum Sciences Inc 






Stainless Design Corp 
Stanford Microdevices 
Sterling Semiconductor Inc 
Strem Chemicals 
Structured Materials Industries 
Sullivan & Co Trikon Technologies Inc 
Sumitomo Electric USA Trio-Tech International 
Electronic Materials Group TriQuint Semiconductor Inc 
Super Epitaxial Products TRW Inc 
Superior Surgical International TSKAmerica 1ncWM.S.D 
SVTAssociates Inc Tystdr Corp 
Systems and Process UltraTec Mfg Inc 
Enginering Corp. IJLVACTechnologies Inc 
Tamarack Scientific Co Inc Unaxis USA Inc 
Techlink C‘nion Mini&e 
Technical Instruments Co United Mineral & Chemical 
Technics Inc Corp 
Technologies and Devices University of California at 
International Inc (TDI) Santa Barbara 
Teco Pneumatic Inc IJptime Semiconductor Service 
Tecstar Inc co 
TegaI Cot-p US Data 
Teledyne Analytical VAT Inc 
Instruments Veeco Instruments Inc 
Teledyne Electronic Veeco Process Metrology 
Technologies VERTEQ Inc 
Tekvac Vitesse Semiconductor Corp 
Temescal, part of BOC Coating Vishay Intertechnology 
Technology Voltaix Inc 
Temptronic Corp Wavemat Inc 
Tesam Inc Web Technology Inc 
The Carborundum Company Westlake Plastics Co 
Thermcraft Inc White Knight Pumps Inc 
Thomson Industries Inc Williams Advanced Materials 
Three-Five Compounds Inc 
TLC Precision Wafer WJ Communications 
Technology Inc Yamada America Inc 
TMT Inc Yamaichi Electronics IJSA Inc 
Top-Vu Technology Yield Engineering 
Trace Analytical Zevatech Inc 
MBE and Surface Analysis 
